



































































































































































































































































































































































































实现了提前“卡位”。    但也有业内人士
预计：将来大多数用户可能通过数字电
视广播方式在手机上观看电视节目，而
利用移动网络的用户主要是观看一些短
时间节目，如重大新闻、球赛及娱乐精
彩片断等。
前景展望
尽管技术有待完善，市场还不成
熟，产业政策也面临种种不确定因素，
但各路运营商还是迫不及待、义无返顾
的提前进入了状态。毕竟，无限发展的
科技为人们创造了一个无限可能的市
场，对企业而言，敏锐捕捉商机赚取真
金白银才是第一要务。首先，长远来看，
移动视频有着巨大的发展空间，虽然
3G才是移动视频业务的最佳网络承载
平台，但在2.5G网络上试推行此项业务
可以引导用户需求，培养用户的消费习
惯，同时突出自身的网络优势，树立品
牌形象，也为3G时代的运营积累经验。
其次，目前运营商的数据业务缺乏亮
点，他们都急需一个新业务来吸引各方
的眼光，这是公司的业务发展策略。　
在这种情况下，手机电视目前能否
赢利并不重要，运营商看好的是其长期
效益。一旦3G商用服务启动，更复杂
的高级视频服务随之而来，利润也将很
可观。在业界，一般对视频服务所预期
的投资回报周期为3～4年。只要摸索出
一套合适的赢利模式和运营模式，移动
视频将会比电视、电影和PC的“利润
蛋糕”更加诱人。
手机电视业务的出现，是移动通信
与广播电视行业彼此融合的结果。但要
真正拓展手机电视业务市场，仅仅依靠
运营商与电视台两方面的合作是不够
的。软件开发商、内容提供商、终端厂
商、设备制造商等环节缺一不可。只有
每个环节都找到自己的赢利点，这一业
务才能健康发展，整个产业链才能协调
发展。
当前手机电视业务还处于运营商推
动的阶段，在这一过程中，运营商可以
整合上下游资源，形成明确的商业模
式，为3G的大规模商用做准备。以广
州移动为例，该公司与广州富年科技合
作，不仅帮助整合手机电视台的内容资
源，还进行播放软件的开发以及视频资
源的组织和优化工作，收益按照移动梦
网的既定比例进行分成。可以说，广州
富年科技公司就扮演了系统软件开发商
和SP的双重角色。广州移动还加大了对
智能终端生产的协调力度，通过集中采
购支持该功能的高端手机并借助自有渠
道和相应的资费优惠来降低目标用户的
购机成本。
专家介绍，在日韩等手机电视发展
比较成熟的地区，运营商有指定统一的
媒体播放平台，也培育了自己固定的移
动终端厂商和媒体、内容合作伙伴，并
对用户下载内容做相应的限制和处理，
以保护SP们的收益。对于我国的运营商
来说，目前介入手机电视的SP并不多，
正是完善监管策略的好机会，比如对SP
进入门槛逐步实施统一标准，指定统一
的开发平台，制定更合理的分成模式等
等。
随着移动通信网络带宽的加大，业
务资费水平的下降，具有视频功能手机
的日益普及，手机电视业务将会获得快
速发展，并形成相当大的市场规模。
IMS Research的一项报告显示，到2010
年，全世界将有1.2亿用户收看手机实
况电视节目，而亚洲将成为手机电视服
务最为普及的地区，其次是美国、欧洲
以及中东和非洲。
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